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Magyarország politikai látképe 2009-től nagy változásokon ment keresztül. 
A rendszerváltást követő évek után két párt, a Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség és a Magyar Szocialista Párt egyre inkább meghatározó elemévé 
váltak a magyarországi politikai közéletnek, 1998-tól pedig már a két legerő-
sebb párttá nőtték ki magukat. A 2009-es európai parlamenti választások és 
a 2010-es országgyűlési választások alkalmával mindkét politikai oldalról új 
erők, lehetséges alternatívák jelentek meg, felkavarva az addigra megszokottá 
vált parlamenti váltógazdaságot. A legsikeresebb párt ebből az időszakból a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, melynek gyors és nagy erejű térhódí-
tása azért is volt meglepő – és sokak számára ijesztő, mert az európai parla-
menti választások eredménye alapján egy szélsőjobboldali párt jelent meg, 
mint harmadik legerősebb párt. A Jobbik egyértelmű sikerének okát számos 
tanulmány1 a cigány-téma kisajátításában látja. Kutatásom középpontjában 
is ez a kérdés áll: hogyan érte el ez a párt egy ilyen, a magyar közéletben, 
tabunak számító, egyértelműen társadalmi feszültségeket kiváltó témán 
keresztül, hogy meghatározó erővé vált a magyar politikában? Hogyan 
érvényesült ez kommunikációjukban, mi jelent meg, milyen folyamatok és 
1 Bíró nagy András, róna Dániel (2010) Tudatos radikalizmus - A Jobbik útja a Parlamentbe, 
2003-2010. http://www.policysolutions.hu/userfi les/elemzesek/B%C3%ADr%C3%B3%20
NagyR%C3%B3na_Tudatos%20radikalizmus_v%C3%A9gs%C5%91.pdf  (Utolsó letöltés: 
2015. 01- 07)
 Karácsony Gergely, róna Dániel (2010),  „A Jobbik Titka - A Szélsőjobb Magyarországi 
Megerősödésének Lehetséges Okairól” Politikatudományi Szemle 19 (1) 67-93.
 Tóth András, grajszjár István (2013), A Nemzeti Radikalizmus – A Jobboldali Radika-
lizmus Negyedik Hulláma Magyarországon
 Http://Politologia.Tk.Mta.Hu/Uploads/Files/Archived/6055_I_04_Toth_Grajczjar_
Nemzeti_Radikalizmus.pdf (Utolsó Letöltés: 2015. 01. 08.)
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stratégiák fi gyelhetők meg a Jobbik nyelvhasználatában, retorikájában és a 
tágabb politikai diskurzusban?
A politikai szövegek elemzésének alapvető motivációja, hogy feltárjuk a 
megnyilatkozó szándéka és az értelmezett szöveg közötti összefüggéseket. A 
nyelvtudomány eredményei fontos adalékul szolgálhatnak az elemzésekhez, 
hiszen túlmutat a tartalomelemzésen, elsősorban a nyelvi elemek vizsgála-
tának kiegészülésével. A politikai szövegeket azonban nem lehet egyszerű, 
elemzendő szövegeknek tekintenünk, fontos, hogy milyen társadalmi 
kontextusban jelennek meg, illetve, hogy milyen következményei lesznek. 
Ezért tartom fontosnak, hogy az elemzéseket kritikai diskurzuselemzési 
keretben folytassam.
Dolgozatomban a Jobbik Magyarországért Mozgalom diskurzusstraté-
giáját vizsgálom a párt megalakulásától napjainkig, elsősorban a „cigány“, 
illetve a “bűnözés” fogalmak használatára koncentrálva. Az elemzés vezér-
gondolata, hogy a Jobbik kommunikációjában a cigány kisebbséghez 
való viszonyuk kettősségében ragadható meg a manipuláció, vagyis attól 
függően, hogy mely időszakokban és milyen beszédhelyzetben jelennek 
meg a szövegek, aszerint közelítik meg a cigány társadalomhoz kapcsolódó 
témákat. Vizsgálataim ezért a párt hivatalos kommunikációjának változá-
saira, valamint a cigány tematika szövegtípusonként való megjelenésének 
jellemzőire összpontosít. Az alábbiakban ismertetem kutatásom elméleti 
és módszertani hátterét, valamint azt a politikai és társadalmi kontextust, 
amelyben a Jobbik Magyarországért Mozgalom szövegei létrejöttek.
1. Elméleti és módszertani háttér: kritikai diskurzuselemzés
Elemzéseimet a kritikai diskurzuselemzési keret (továbbiakban KDE) 
elméleti hátteréből kiindulva közelítem meg. A KDE inkább egy elemzői 
látásmód, mintsem egységes vagy formalizálható módszertan. Túlmegy 
az egyszerű nyelvleíráson, a szöveget tágabb értelemben vett kontextu-
sával együtt értelmezi, azok kölcsönhatását is vizsgálja. Teun van Dijk 
szerint a KDE egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálja az összekötte-
tést a mikro- (nyelvhasználat, diskurzusok, szóbeli interakciók, kommuni-
káció) és makroszintek (hatalom, dominancia, társadalmi csoportok közötti 
egyenlőtlenségek) között. Két alapvető kérdése: hogyan kontrollálja a nyil-
vános diskurzust egy dominánsabb csoport és hogyan tudja a dominánsabb 
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csoport kontrollálni a diskurzuson keresztül a gondolkodásmódot vagy akár 
a tömeg tetteit, illetve hogy ez milyen következményekkel járhat?2
Azzal együtt, hogy a különböző ideológiák diskurzusokban reprezentá-
lódnak, a nyelvi viselkedés és diskurzus társadalmi cselekvés, amely létre-
hozza a kollektív tudatot, ideológiák formájában. A KDE ezért politikai és 
társadalmi szerepvállalás is, a kapcsolatot keresi szöveg és társadalmi, illetve 
politikai folyamatok között3.
Jelen tanulmánynak fontos célja, hogy az itt vizsgált politikai szövegek 
elemzésébe bevonjon korpusznyelvészeti, illetve kvantitatív módszereket, 
ezáltal magyar anyagon is megvalósítva a KDE elsősorban elméleti meglátá-
sainak és a korpusznyelvészet módszertani lehetőségeinek ötvözését.
A kritikai diskurzuselemzés korpusznyelvészeti megközelítésének 
egyik legjelentősebb képviselője Gerlinde Mautner, aki egy 2009-es tanul-
mányában három tényezőn keresztül ragadja meg a korpusznyelvészet 
KDE-ben való használatának relevanciáját. Ezek alapján az első, hogy így 
a KDE megközelítésmódját nagyobb mennyiségű adaton lehet elvégezni, 
a második, hogy a kutatók előítéletessége, illetve annak a kutatásban való 
megjelenése lecsökkenthető, és nem utolsó sorban, lehetőség nyílik kvan-
titatív és kvalitatív elemzések ötvözésére4. Azzal, hogy több, ugyanabba a 
típusba tartozó szöveg válik egyszerre elemezhetővé – egy általunk épített 
speciális korpuszon –, a szövegekre jellemző, sajátos típust tudunk vizsgálni, 
nem pedig egy-két, a kutató által szubjektív módon kiválasztott szöveget.
2. Társadalmi kontextus
Tóth András és Grajczjár István, az Európában a második világháborút 
követően jelentlező radikalizmust több hullámra osztják: az első a II. világ-
háború utáni “neofasiszta” pártok megalakulásának korszaka, a második 
az ötvenes évek második felétől megjelenő “adóellenes populista pártok” 
időszaka, a harmadik hullámot pedig a nyolcvanas évektől datálhatjuk 
a bevándorló ellenesség megjelenésével. Egy friss, negyedik hullámról is 
2 van dijk, Teun A. (2001) „Critical Discourse Analysis”. In: Tannen, D, Shciff rin, D, 
Hamilton, H. (szerk.). Handbook of Critical Discourse Analysis. Oxford: Blackwell. 354.
3 khosravinik, Majid (2008), British Newspapers and the Representation of Refugees, 
Asylum Seekers and Immigrants between 1996 and 2006. [online] Elérhető innen: http://
www.ling.lancs.ac.uk/groups/clsl/docs/clsl128.pdf (letöltve: 2015. 01. 07) 4-8.
4 mautner, Gerlinde (2009), „Checks and balances: how corpus linguistics can contribute 
to CDA”. In.: Ruth Wodak és Michael Meyer (szerk.) Methods of Critical Discourse 
Analysis. London: Sage, 123.
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írnak, melynek “legelső képviselője a nemzeti radikalizmus és a nemzeti 
radikalizmust képviselő Jobbik”5. Ebben a tanulmányban három váratlan 
eseményt említenek, amely hozzásegítette a pártot a „váratlan felemelke-
déshez”. Ezek az MSZP-SZDSZ szociálliberális koalíció politikai fordulata 
és válsága, a magyar gazdaság válságba fordulása, illetve az olaszliszkai gyil-
kosság nyomán a „cigánykérdés” napirendre kerülése6. A Jobbikot mint radi-
kális, szélsőjobboldali politikai erőt, azért is nehéz tehát behatárolni, mert 
a radikalizmus a társadalmi és gazdasági viszonyok változásával együtt 
alakul. Ahogy Tóth és Grajczjár is írja: „A Jobbik felfogása szerint a radi-
kalizmus nem eszme, hanem hozzáállás.”.7 Alapító nyilatkozatukban így 
írnak radikalizmusukról: „A Jobbik Magyarországért Mozgalom módsze-
reit tekintve radikális szervezet, mert politikai tevékenységünk fókuszába a 
valós kérdéseket és a valós megoldásokat állítottuk”8.  A Jobbik alapgondo-
lata az is, hogy radikalizmusának kiváltó oka az az általános pesszimizmus, 
amely az egész országra jellemző, amelyért az elmúlt ciklusok politikai elitje 
a felelős, ezt pedig csak radikális lépésekkel lehet megváltoztatni: „A jelen-
legi, magyar politikai élet és a társadalom egyaránt magán viseli a nyomasz-
tóan hosszú negyven év, valamint az 1990 után ránk zúdult liberalizmus 
negatív hatásait.”9 
A nemzeti radikalizmus eszméje önmagában kevés lenne ahhoz, hogy egy 
poltikai párt kompetensnek mutatkozzon egy fontos társadalmi kérdésben. 
A „cigánybűnözés” és a politikusbűnözés azonban mind olyan téma, ami 
alkalmas arra, hogy a szavazók potenciált lássanak abban a pártban, amely 
ezen kérdéseket állítja politikájának, kommunikációjának középpontjába. 
Általában jellemzi a pártok kommunikációját, hogy fellépnek a gazdaságban 
vagy politikusok által elkövetett bűnözések ellen, a cigány-téma tárgyalás-
módja azonban alapvetően megkülönböztető tényező a Jobbik esetében. 
Kommunikációjukban a „cigánybűnözés” kifejezés használata váltotta ki 
a legnagyobb felháborodást, és ezzel tudtak igazán nagy sajtónyilvánosságra 
is szert tenni. A szó politikai közbeszédben való elterjedése is egyértelműen 
5 tóth András, grajczjár István (2013) A nemzeti radikalizmus – A jobboldali radika-
lizmus negyedik hulláma Magyarországon. http://politologia.tk.mta.hu/uploads/fi les/
archived/6055_I_04_Toth_Grajczjar_Nemzeti_radikalizmus.pdf (letöltve: 2015. 01. 08.) 
83.
6 tóth – grajczjár (2013) 88.
7 tóth – grajczjár (2013) 99.
8 (http://jobbik.hu/jobbikrol/alapito-nyilatkozat, letöltve 2015. 04. 08.)
9 (http://jobbik.hu/jobbikrol/alapito-nyilatkozat letöltve: 2015. április 8.).
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a Jobbikhoz köthető, a párt kommunikációjában az olaszliszkai események 
után jelent meg.10
A szélsőjobboldal sikerének okát Karácsony és Róna tanulmányukban a 
2009-es „polgárháborúhoz közeli állapot”-ra vezetik vissza, amely alatt a 
cigány és nem cigány társadalom között kialakult feszültséget értették11. Azt 
is hozzá teszik, hogy más, akkoriban is meghatározó pártok, mint az MSZP 
és a Fidesz, a cigányság problémájára nem tudott érdemi megoldást nyúj-
tani, és ezt használta ki a Jobbik. Bár valós alternatívát a Jobbik sem tudott 
felmutatni, elegendőnek bizonyult az is, hogy a szövegeiben tematizálta a 
problémát. 
3. Kutatási kérdéseim
A Jobbik Magyarországért Mozgalom megalakulásuk óta egyre nagyobb 
szavazóbázist tudhat maga mögött12. A választásra jogosultak körében 
ugyanakkor jóval többen tartják őket a cigánykérdésben a legkompetensebb 
erőnek, mint ahányan szavaznának is a pártra13. Egy politikai párt szövegein 
keresztül határozza meg önmagát, ezeken keresztül jutnak el a választópol-
gárokhoz is. Tehát a Jobbik is a szövegein keresztül konstruálhatja a közvéle-
ményt, például a cigánykérdésben. Kutatásom kérdése az volt, hogy mindezt 
hogyan valósítja meg. 
Mivel egy párt megalakulásától számítva a szövegein keresztül határozza 
meg önmagát, onnantól számítva érdemes vizsgálni a Jobbik kommunikáci-
óját is. Dolgozatomban arra is kerestem a választ, hogy változott-e a kommu-
nikációjuk, és ha igen, akkor ez miben nyilvánul meg.
10 2006. október 15-én Olaszliszkán, Szögi Lajos autójával elsodort egy cigány kislányt, 
a kislány az árokba esett, komoly sérülést nem szenvedett. Mikor azonban Szögi Lajos 
kiszállt autójából segíteni, a kislány rokonai és a szomszédok agyonverték őt. Az eset 
hatalmas indulatokat váltott ki, újból előtérbe került a cigányok és nem cigányok közötti 
társadalmi feszültséget. Előtte, 2005-ben Polgár Tamás a Mortimer-ügy kapcsán a 
„cigányság egyes csoportjainak bűnözésére való determináltságát hangoztatta”
11 karácsony Gergely, róna Dániel (2010)  A Jobbik titka - A szélsőjobb magyarországi 
megerősödésének lehetséges okairól. Politikatudományi Szemle 19 (1) 55.
12 (http://kozvelemenykutatok.hu/wp-content/uploads/2015/03/jobbik-feb-teljes-2015.png 
letöltve: 2015. 03. 20.).
13 karácsony-róna (2010) 54.
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4. Korpusz
Elemzésemet egy általam összeállított, speciális korpuszon végeztem el. Az 
alábbiakban ismertetem a felépítését.
4.1 Parlamenti szövegek
A korpusz ezen részét az előző ciklusbeli (2010. 05. 29 – 2014. 05. 10.) és a 
jelenlegi ciklus (2014. 05. 10 – 2014. 12. 31) szövegei alkotják. Ide tartozik 
a képviselő csoport összes felszólalása, beleértve az interpellációt, a kérdé-
seket, azonnali kérdéseket, napirendi pontokat és napirenden kívüli felszó-
lalásokat, ügyrendi kérdésben való felszólalásokat, technikai jellegű felszó-
lalásokat, beszámolókat, határozat javaslatokat, vitákat, törvényjavaslatokat, 
stb. 
A politikai pártok Országgyűlésben elhangzó szövegei tükrözik tevékeny-
ségüket a választópolgárok számára. Elsősorban nem a személyes, hanem az 
egész politikai közösségük véleménye fogalmazódik meg egy-egy felszóla-
lásban, törvényjavaslatban.
4.2 Választási programok és alapító nyilatkozat
Az általam feldolgozott szövegek: Alapító nyilatkozat (2003), Magyarország 
a magyaroké! –  EP-választási program (2009), Radikális változás – ország-
gyűlési választási program (2010), Kimondjuk. Megoldjuk. – országgyű-
lési választási program (2014), Nemzetek Európája – EP-választási program 
(2014).
A pártok életében mérföldkő minden választás. Az ilyen alkalmakra írt 
programok során hosszabb időtávra, átfogóbb probléma térképet és megol-
dásokat állíthatnak fel, lényegi kérdésekben újradefi niálhatják magukat. 
Ezek elsősorban nem a politikai elitnek, hanem a választóknak szólnak.
4.3 Internetes publicisztikák (jobbik.hu/irasaink)
A jobbik.hu a párt hivatalos internetes orgánuma. Az itt közzétett írások 
közvetlenül a politikusoktól származnak. A parlamenti felszólalásokkal és 
a programokkal ellentétben itt nem a formális stílus dominál, ezért nyelv-
használati és stilisztikai szempontból sokszínűbbé teszik a korpuszt. Az 
informális stílus mellett a radikális szóhasználat is fontos jellemzője a szöve-
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geknek: „Ha most elég sokan kiállunk a cigányterror ellen, az Új Magyar 
Gárda és a Jobbik Magyarországért Mozgalom mellett, akkor összefogva 
képesek leszünk összeroppantani a magyargyűlölők bástyáit.”14
A Jobbik 2010 óta tagja a parlamentnek, de itt az alapítás évétől megjelenő 
publicisztikák is megtalálhatóak. Ez azért is fontos, mert a párt kommuni-
kációját folyamatában vizsgálom.
5. Módszertan
Az elemzésekhez a RapidMiner Studio 5.3.015 verzióját és a RapidMiner 
Studio Text processing 5.3.002 kiegészítő csomagját használtam. Ez egy 
nyílt forráskódú, tehát mindenki által hozzáférhető és módosítható adat- és 
szövegbányász szoft ver, melynek grafi kus (GUI) felhasználói felülete van.
A kutatás során a párt által előtérbe helyezett témákat és azok megjelené-
sének arányait vizsgáltam, valamint ezeket a témákat legjobban meghatá-
rozó kifejezések szövegkörnyezetét. Először az összegyűjtött korpusz összes 
szövegére nézve, szövegtípus és dátum szerint lebontva megvizsgáltam, 
hogy mik a leggyakoribb kifejezések. Ebből látható, hogy a Jobbik kommu-
nikációja milyen témák mentén konstruálódik. Dátum szerint lebontva 
megfi gyelhető, hogy évenként hogyan változik a témák fontossági sorrendje, 
a szövegtípusonkénti vizsgálatból pedig kiderül, hogy az adott kommuniká-
ciós színtér befolyásolja-e a témák megjelenését.
A tokenizált, kisbetűsített és szótövezett szövegek szógyakoriságát néztem 
meg megjelenésük ideje és a típusuk szerint csoportosítva, a Rapid Minerben 
a Term Frequency mutatóval. A Term Frequency a szavak előfordulását 
(tokenek számát) osztja el az összes szó előfordulásával.
Az általam feldolgozott politológiai elemzésekben a cigány téma, a 
rendpártiság és a politikusok elszámoltatása a kiemelt témák, ezek  alapján 
határozzák és különböztetik meg a Jobbikot más pártoktól. A cigány téma, 
azon belül is a ’cigánybűnözés’ kifejezés megjelenése, pedig, mint a párt 
sikerének kulcsa van defi niálva. Ezek alapján kiválasztottam a ’cigány’, a 
’politikus’ és a ’bűnözés’ szavakat. A szövegbányász szoft ver segítségével 
kiszűrtem azokat a mondatokat, melyek tartalmazzák az előbbi szavakat. 
Ezt úgy értem el, hogy a tokenizálást itt nem szóközök szerint, hanem 
mondatzáró írásjelek szerint futtattam le. Ezután állítottam be a szűrést a 
14 (http://jobbik.hu/rovatok/epkepviseloink_hirei/szegedi_csanad_alljunk_ki_a_garda_
mellett letöltve: 2015. 03. 20.).
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’cigány’, a ’bűnözés’ és a ’politikus’ szavakra, külön-külön minden szöveg-
típusra. A kiválasztott mondatokon belül pedig megnéztem, hogy mik azok 
a témák, amelyek a már általam kiválasztott témák mellett megjelennek. 
Ebből kiderül, hogy mik a Jobbik problémafelvetései és megoldási javas-
latai az adott témákon belül. Ezt a vizsgálatot a TF-IDF mutató segítségével 
végeztem el. A TF-IDF a Term Frequency és az Inverse Document Frequency 
szakkifejezések rövidítéséből származó elnevezés. Ez a mutató azért hasznos, 
mert a szógyakoriságot kiegészíti azzal, hogy adott szó a vizsgált dokumen-
tumokban külön-külön hányszor szerepel. Tehát, ha egy szó előfordulásának 
száma magas, és emellett minden dokumentumban megtalálható, akkor a 
TF-IDF mutató kisebb értéket ad. Viszont, ha a szó előfordulása magas, de 
kevés dokumentumban van jelen, akkor a TF-IDF mutató magasabb lesz. Így 
kiszűrhetőek a minden mondatban szereplő, általam kiválasztott szavak is.
Egy-egy téma jelentősége nem csak előfordulásának számával mutat-
ható be. Az adott szó és a szót tartalmazó szóösszetételek variabilitásának 
mértéke is mutatja, mennyire fontos fogalom a szerzők szempontjából. 
Minden szövegtípusban kigyűjtöttem, mik a cigány- és a bűnözés- előtagú 
szóösszetételek variánsai. Ezekben a vizsgálatokban csak a type-ot vizs-
gáltam, tehát nem az összes előfordulást, mivel elsősorban arra voltam 
kíváncsi, hogy hányféle megvalósulás létezik. A szövegtípusonkénti ered-
ményeket aztán összevetettem egymással. Az elsődleges kérdés az volt, hogy 
függ-e a variabilitás mértéke a szövegek típusától, valamint attól, hogy adott 
szövegek mely években keletkeztek.
Egy párt megítélésében fontos szerepe van a sajtóban való reprezentá-
lásának is. Ezért elengedhetetlennek tartottam, hogy kiegészítsem kutatá-
somat annak bemutatásával, hogy hogyan jelenik meg a Jobbik, meghatá-
rozó internetes sajtóorgánumokban. Azért választottam internetes felületet, 
mert a Jobbik fontosnak tartja a fi atalok megszólítását és mozgósítását, ez a 
generáció pedig elsősorban az interneten tájékozódik.
Megnéztem, hogy a jelenlegi és egykori meghatározó politikai pártokról 
hány hír született 2000 és 2014 között. Ezen kívül, hogy mennyi hír születik 
a cigányokról, külön rákeresve a cigány és roma szavakra, valamint a cigány-
bűnözés szóra. Emellett azt is megnéztem, hogy a különböző politikai pártok 
és a cigánybűnözés szavak hány cikkben fordulnak elő együtt.
Mivel a sajtómegjelenés vizsgálata nem volt központi kérdése kutatá-
somnak, ezért a felmerült technikai nehézségek miatt redukálódott a vizs-
gált portálok száma. Az eredetileg kiválasztott négy portál: Magyar Nemzet 
Online, Népszabadság, Origo, Index voltak. Ezek közül az mno.hu és a nol.
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hu kiestek, mivel az oldalak metakeresői nem tették lehetővé a kulcsszavas 
keresést.
6. Eredmények
A szógyakorisági vizsgálatok eredményei
A szógyakoriságot először az egész korpuszra néztem meg, dátum, valamint 
szövegtípus alapján csoportosítva. A vizsgálat eredményei azt mutatják, 
hogy a programok szövegei semlegesek, tárgyilagosak, a bevezetőben emlí-
tett „nemzeti radikalizmushoz” képest. A szavak vizsgálatából a szöve-
geket meghatározó témákra tudunk következtetni, arra viszont, hogy ezek 
a szavak milyen kontextusban jelennek meg, nem kapunk képet. A radi-
kalizmus és a szélsőségesség megállapítása tehát kizárólag a témafelvetésre 
korlátozódik kutatásom ezen szakaszában.
Az 1. ábrán látható, hogy az öt évet felölelő parlamenti felszólalásokban, 
gyakoriságukat tekintve, hogyan jelennek meg a szavak. A fordított piramis 
legtetején szerepelnek azok a kifejezések, amelyek évszámtól függetlenül 
minden szövegben megjelentek, lefelé haladva a kevésbé gyakoribb, nem 
minden évre jellemző kifejezések, melyek egyrészt a többi parlamenti pártra 
utalnak, másrészt gazdasági vonatkozásúak. Az ábra legalján pedig azok a 
szavak, amelyek csak egy-egy évben megjelenő szavak, témák. 
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1.ábra Leggyakoribb szavak a parlamenti felszólalásokban
A parlamenti felszólalások leggyakoribb szavait inkább a homogenitás 
jellemzi. Ez mutathatja, hogy a párt a parlamenti munka során konkrét, 
következetes stratégiát folytat. A szövegek az Országgyűlésben hangoztak 
el, más pártok szövegeire is refl ektálva, így az is befolyásolja a szavak listáját, 
hogy a parlamenti ülések alkalmával, a többi párttal együtt, hogyan konst-
ruálódnak a témák.
A 2. ábrával azt szemléltetem, hogy a Jobbik hivatalos honlapján közzétett 
írások száma 2009-től megugrik, a szövegek tematikája is szélesedik. A 2009 
előtti témák megmaradnak, de olyan témák is bekerülnek, mint a külpoli-
tika és a helyi, önkormányzati politika.
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2. ábra A leggyakoribb szavak a jobbik.hu-n közzétett írásokban
Az általam vizsgált szövegek eredményei alapján elmondható, hogy a 
tematizálásra a változatosság jellemző. Évenként változik, hogy mely témák 
mentén konstruálódnak a szövegek. Ennek elsődleges oka, hogy a pártoknak 
nem csak ideológiájukat és világnézetüket kell kommunikálni a választópol-
gárok felé, hanem refl ektálniuk kell aktuális témákra is. Az aktualizáltság 
mértéke a program szövegekben a legalacsonyabb, a parlamenti felszólalások 
és a jobbik.hu írásai konkrét ügyekre refl ektálnak.
A cigány és a bűnözés és a politikus szavak kontextusának vizsgálata
A szövegeken az általam kiválasztott témák mentén irányított vizsgálatot 
végeztem el. Megnéztem, hogy a cigányság, a bűnözés és a rendpártiság 
témája, valamint a politikusokkal kapcsolatos szövegek mennyire függnek 
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össze. Megvizsgáltam, hogy adott téma megjelenik-e a másik kettő mellett, 
illetve, hogy adott témakörön belül milyen más témák jelenhetnek meg.
LABEL CIGÁNY (3) LABEL
BŰNÖ-
ZÉS (3) LABEL
POLI TI KUS 
(3)
egyházak 0,217 cigányság 0,250 cégek 0,238
bűnözőknek 0,112 felszámolása 0,229 felszámolása 0,195
elit 0,112 védelme 0,191 politikusbűnözés 0,188
fellépés 0,112 megkerülhetetlen 0,187 bízott 0,162
képtelen 0,112 együttélés 0,156 döntéseket 0,162
megkerülhetetlen 0,112 csendőrség 0,153 felelősségünk 0,162
érdekében 0,112 szervezett 0,153 képviselő 0,162
egyházpolitikai 0,108 fellépés 0,125 parlamenti 0,162
felszámolása 0,108 politikusbűnözés 0,119 szakember 0,162
magyarság 0,108 gazdasági 0,114 szakmai 0,162
3. ábra Kontextus vizsgálat eredményei a program szövegekben
A cigánysággal foglalkozó szövegek központi fogalma a bűnözés. A 
listában megjelenik a magyarság szó is, tehát a cigány kisebbséggel foglal-
kozó szövegekben a Mi-Ők, jelen esetben a magyarság-cigányság szembe-
állítás is szervesen megjelenik. A bűnözők mellett az egyház és az egyházpo-
litika a leggyakoribb szavak a cigány szó környezetében. A Jobbik a 2010-es 
országgyűlési választásokra írt programjában a cigányokat érintő társa-
dalmi méretű problémák megoldásában az egyházak szerepének fontos-
ságára hívta fel a fi gyelmet. A bűnözés témakörben a probléma vázolása 
(megkerülhetetlen, növekedése), a probléma defi niálása (cigányság, megél-
hetési, gazdasági, politikusbűnözés, szervezett), és a megoldások (felszámo-
lása, csendőrség) is megjelennek. A politikusokról szóló szövegrészekben 
feltűnik a felelősségre vonás gondolata (felelősségünk, felszámolása), de ettől 
függetlenül az általánosabb, politikai tevékenységhez kapcsolódó fogalmak 
jelennek meg nagyobb számban.
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LABEL CIGÁNY (5) LABEL
BŰNÖ ZÉS 
(5) LABEL
POLI TIKUS 
(5)
kormánypártok 0,412 egyenruhás 0,326 nemzetpolitikai 0,232
kormányt 0,31 cigányság 0,273 külpolitikai 0,223
módosító 0,307 politikusok 0,253 cigányság 0,21
költségvetési 0,277 származású 0,177 politikusbűnözés 0,164
kormányzati 0,271 kérdéskörében 0,113 cigány 0,143
gyöngyöspatán 0,24 legelterjedtebb 0,113 geopolitikai 0,124
nemzeti 0,219 árvíz 0,112 bűnözési 0,104
önkormányzatok 0,209 cigányok 0,107 biometrikus 0,101
pénzügyi 0,201 korrupciós 0,106 honvédelmi 0,101
kormánytöbbség 0,196 szabálysértési 0,104 gazdaságpolitika 0,094
4. ábra Kontextus vizsgálat a parlamenti felszólalásokban
A cigány témájú szövegrészekben a Gyöngyöspata a leggyakoribb kife-
jezés, a többi, gyakorisági listán szereplő szavak a parlamenti munkával 
kapcsolatosak. Gyöngyöspata és az ott történt események a Jobbik központi 
témája, sokszor hívták fel a fi gyelmet a településre, többször példálóztak 
vele. A bűnözésnél a rendőrség és a politikusok által elkövetett tettek, illetve 
a cigánytéma is megjelenik. A „rendőrbűnözés”, a „politikusbűnözés” és a 
„cigánybűnözés” az a három fő téma, amely mentén a Jobbik kommuni-
kációjában megjelenik a bűnözés és a bűnözés elleni harc tematikája. Ezt 
a három „bűnözési fajtát” emelik ki, és teszik felelőssé a mai magyar társa-
dalom helyzetéért.
A programok szövegeihez képest, politikusokról szóló szövegekben, itt a 
cigányság és a bűnözés témakörei is megjelennek.
 
LABEL CIGÁNY (12) LABEL BŰNÖZÉS (12) LABEL
POLITIKUS 
(12)
adásba 0,46 koszovói 0,368 orbán 0,288
lecigányoznak 0,46 sávos 0,337 liberális 0,24
nyugodtan 0,46 zászló 0,337 vezető 0,237
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magyar 0,363 árpád 0,337 európai 0,237
helyi 0,321 önkormányzat 0,337 jogok 0,23
kormány 0,262 magyar 0,33 szdsz 0,22
cigánybűnözés 0,253 korrupció 0,267 felelősen 0,217
diszkriminálni 0,249 szervezett 0,253 ellenzéki 0,216
lapáttal 0,249 gazdasági 0,24 közéleti 0,212
mu n k av á l l a-
lókat 0,249 etnikai 0,234 magyar 0,211
5. ábra Kontextus vizsgálat a jobbik.hu-n közzétett írásokban
A jobbik.hu-n található szövegeknél mindegyik fogalom a saját téma-
körén belül marad. Azokban a mondatokban, ahol a cigány szó megje-
lenik, a magyar, cigánybűnözés, munkavállaló szavak gyakoriak, valamint 
a diszkriminálni kifejezés. A cigány-magyar, kisebbség-többség szembeál-
lítás, a munka szerepe és a diszkrimináció problematikája uralja ezeket a 
szövegrészeket. A bűnözéshez kapcsolódó szövegrészekben a gazdasági és 
etnikai bűnözés jelenik meg. A politikusokkal kapcsolatos szövegrészekben 
az ellenzék (ellenzéki), az EU (európai) és Orbán Viktor (orbán) jelenik meg, 
illetve a Jobbik legnagyobb politikai ellensége, a liberalizmus (liberális) és az 
SZDSZ (szdsz) fordul elő a leggyakrabb szavak között
Szóösszetételek a cigány előtaggal
A Jobbikhoz kapcsolható hivatalos kommunikációban többféle olyan szóösz-
szetétel megjelenik, amelynek előtagja a cigány szó. Ezek alaposabb nyel-
vészeti elemzése rámutathat a Jobbik manipulációs stratégiájára. A cigány 
kisebbséget a szóösszetételekkel újra és újra defi niálják, hiszen a kifejezések 
előtagjaiként álló cigány szó azt jelzi, ezek a fogalmak a cigány csoportje-
lölő melléknévvel megnevezett csoportra általában vonatkoznak. Nagyfokú 
variabilitás mutatható ki a parlamenti felszólalások és a jobbik.hu-n talál-
ható szövegek esetében, a programokban a 2010-es évben van a legtöbb 
változat, a többi évben elenyésző.
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JOBBIK.HU PARLAMENT PROGRAMOK
2008 politika, kérdés
2009 kérdés politika, kérdés
2010 társadalom, kérdés
szavazat. párt, probléma, poli-
tika, kérdés, integráció, alapít-
vány
út, vezető, prob-
léma, politika, 
kérdés
2011 ügy, vezető, poli-tika, kérdés
társadalom, támogatás, stra-
tégia, probléma, politika, kérdés, 
kutatás, integráció, felzárkóz-
tatás
2012
vezető, vajda, társadalom, 
székház, szakértő, probléma, 
politika, kérdés, integráció
2013 székház
ügy, út, vezető, vajda, szavazat, 
stratégia, politika, központ, 
kutatás, integráció, felzárkóz-
tatás
2014 kérdés vajda probléma, politika, kérdés, integráció
6. ábra Szóösszetételek a ’cigány’ előtaggal
A szógyakorisági vizsgálatok alapján egyes cigány- előtagú szóösszeté-
telek nem képezik a Jobbik általános kommunikációját, évenkénti és szöveg-
típusonkénti változékonyságuk mögött manipulatív szándék mutatható ki, 
céljuk elsősorban szavazatszerzés. A magyar társadalomra jellemző cigány-
ellenesség tükrében hatásos módszer a sok feszültséget keltő komplex társa-
dalmi problémát egyszerűen tálalni. A manipuláció esetében a hangsúly 
a már-már hipnotikus ismétlésben rejlik. A monopolisztikusan ismételt, 
önmagukat igazoló hipotézisek hipnotikus defi níciókká válnak. 15Az ilyen 
szóösszetételek használatával megteremtődik egy olyan „beszéd-univerzum”, 
melyben egy olyan komplex társadalmi probléma, mint a cigány kisebbség 
helyzete Magyarországon, egy egydimenziós, könnyen összefoglalható prob-
lémává korcsosul. A politikai szövegek manipulatív jellege sokszor bizonyos 
szavak használatában összpontosul. A szó szerepéről Marcusere hivatkozva 
15 péter Mihály (2012), A leleplező nyelv: álcázás és ámítás a nyelv használatában. Budapest, 
Tinta Kiadó. 130.
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Péter Mihály azt írja16, hogy a szóból sablon lesz, s mint sablon uralkodik a 
beszéden és az íráson.
JOBBIK.HU PARLAMENT PROGRAM
2005 robbanás
2009 terror, tenyészet
2010 terror elcigányosítás, dísz-
2011 terror, bomba elcigányosítás, dísz-, terror, 
szaporodás, horda
2012 dísz-, terror
2013
2014 dísz-
7. ábra Manipulatív szóösszetételek a ’cigány’ előtaggal
A cigány kisebbségről szóló diskurzusban, a domináns csoport egyik 
fontos témamegjelölése, demográfi ai jellemzőkkel kapcsolatos. A robbanás 
főnév jelentésmezőjének része a rombolás, pusztítás, a veszély, a hirtelenség 
és az indulat (ÉrtSz). A bomba esetében is megjelenik a rombolás, pusztítás, 
illetve a hirtelensége, a meglepő ereje (ÉrtSz). Látható tehát, hogy a cigány 
kisebbség lélekszámának növekedésére használt kifejezések jelentésmező-
jének kiemelt eleme a veszély és a pusztítás.
A cigánytenyészet szóösszetétel17 ebben a kijelentésben szerepel: „állami 
felügyelettel cigánytenyészet zajlik”, utalva nem csak a cigány kisebbség 
létszámának növekedésére, de a magyar segélyezési rendszer felelősségére is. 
A tenyészet a növényzet és egysejtű élőlények tenyészésére használt kifejezés. 
Tenyészetnek nevezzük még a növényi életnek azon szakaszát, amelyben az 
életműködés folyik (ÉrtSz). A cigányság demográfi ai megközelítésében tehát 
megjelenik a domináns és ledominált csoport is: a domináns csoport állami 
felügyelettel úgy „tenyészti” a cigányságot, mint ahogy a növényeket szokás. 
A cigányszaporodás is ebbe a gondolatkörbe tartozik. Habár a szaporodást 
vonatkoztatjuk emberre is, népcsoportot vagy társadalmi csoportot ezzel 
jellemezni ugyanúgy degradáló, mint a tenyészet kifejezés. 
16 Péter (2012) 130. 
17 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár az elemzés során a jobbik.hu-n találtam rá a 
kifejezésre, azonban itt csak közvetve jelent meg: Morvai Krisztina 2009-ben közzétette 
Gusztos Péternek szánt levelét, aki a válaszában idézett egy, a levélben Szegedi Csanádtól 
származó idézetet. Mivel 2009-ben hangzott el Szegedi Csanádtól is a kijelentés, ezért bent 
hagytam az elemzett szavak között.
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A cigányterror szó megjelent a parlamenti felszólalásokban is. A szóösz-
szetétel elsősorban a bűnözés-cigánybűnözés témakörbe illik. A terror jelen-
tésmezejébe tartozik a kegyetlenség, kíméletlenség, erőszak, erőszakos 
módszerek, a megfélemlítés, a rémuralom (ÉrtSz). A cigány+terror szókap-
csolat esetében nem csak az előbb említett jelentésrétegre kell felhívni a 
fi gyelmet. A politikai propaganda szövegek egyik visszatérő eleme az ellen-
ségkép keresés. A cigányterror kifejezésben, mint ellenségkonstrukci-
óban az egyik oldalon a jók (többségi társadalom, „megfélemlített magyar 
lakosság”), a másik oldalon a rosszak (bűnözésből élő, dolgozni nem akaró 
cigány lakosság) állnak. Itt egy másik irányt láthatunk, ami a robbanáshoz 
és a bombához áll közelebb. A tenyészet és szaporodás alakok nem ellenség-
ként, inkább megvetendő, nem emberi csoportként mutatja be a cigányságot. 
A cigányhordában szereplő horda szó olyan vadul, féktelenül garázdál-
kodó fegyveres, vagy katonai csapatokra, seregekre utal, amelyek foszto-
gatnak, veszélyeztetnek másokat, kegyetlenkednek másokkal (ÉrtSz).
Szóösszetételek a bűnözés utótaggal
A Jobbik szövegeit vizsgálva a cigánybűnözés mellett más SZÓ+bűnözés 
szókapcsolatot is használnak. A bűnözés az a magatartásforma, amelyet a 
bűnözők bűncselekmények elkövetése során követnek el. A bűncselekmény 
olyan cselekmény vagy magatartás, amelyet a törvény, a társadalom adott 
helyzetében – mint a társadalom érdekeit sértő vagy veszélyeztető cselek-
ményt – büntetés terhével tilt, büntet (ÉrtSz). Átvitt értelemben A magyar 
nyelv értelmező szótára is megemlíti, hogy minden olyan cselekedet ide 
tartozik, amelyet a társadalom erkölcsileg elítél. A Jobbik szövegeinél olyan 
cselekedeteket neveznek meg a SZÓ+bűnözés szóösszetétellel, melyek a párt 
tagjainak normái szerint nem megfelelőek, büntetendőek.
A Jobbik stratégiája szerint, a cigánybűnözés vagy bármilyen más 
SZÓ+bűnözés kifejezéssel lehet illetni, minden olyan etnikum által, társa-
dalmi, életkori, foglalkozási csoport által, elkövetett bűncselekményeket, 
melyekre a párt megoldást képes nyújtani. A megoldásra való képességét a 
párt elsősorban a retorikájának tulajdonítja: azt kommunikálják, a Jobbik 
az a politikai erő, amely végre ki meri mondani, milyen problémák uralják a 
magyar társadalmat és ezen belül azt is, hogy milyen bűnözési formák félem-
lítik meg és lehetetlenítik el az embert. A szó+’bűnözés’ kifejezések vizsgá-
lata rámutat arra is, hogy a Jobbik kommunikációja milyen analógiára épít. 
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Ezek a szókapcsolatok egy szóban képesek utalni a törvényellenes cseleke-
detekre.
szövegtípus JOBBIK.HU PARLAMENT PROGRAM
összetételek cigány, politikus cigány, politikus, uzsora, 
rezsi, rendőr, oligarcha, 
normatíva, multi, magyar, 
lomi, hajléktalan, gyermek, 
gondolat, drog, cyber
cigány, politikus, 
uzsora
8. ábra Szóösszetételek a ’bűnözés’ utótaggal
Sajtóelemzés
Egy politikai párt megítélésének szerves része az is, hogy a sajtóban hogyan 
jelenik meg, mik azok az események, politikai vagy közéleti tevékenységek, 
sikerek és kudarcok, melyek mentén kialakítanak róla egy képet. Önma-
gában az az adat is beszédes, hogy egy sajtóterméken belül mennyi hír szól 
egy pártról, a többi párthoz képest, illetve adott téma milyen mértékben 
jelenik meg önmagában vagy a politikai pártokkal együttesen.
Az Origo és az Index cikkeiben a roma és a cigány szavak előfordulását is 
megvizsgáltam. Mindkét portálon egyértelműen a roma kifejezés dominál. 
Az Indexen 15952, az Origon 22144 olyan írás szerepel, amelyben a roma szó 
megjelenik. Ezzel szemben a cigány kifejezést az előbbi médium 4914, utóbbi 
2659 cikkében használja. E mögött az áll, hogy a roma kifejezést tekinti a 
magyar társadalom, politikailag korrekt kifejezésnek. 
Az Indexen, a négy politikai pártról (Fidesz, MSZP, Jobbik, LMP) szóló 
hírek 48%-ában szerepel a Fidesz, ezután legnagyobb arányban az MSZP 
(31%), majd őket követi a Jobbik 12%-al. Az Origón a két meghatározó poli-
tikai szervezettel kapcsolatos cikkek arányai közelebb vannak egymáshoz: 
Fidesz 47%, MSZP 38%. Az Indexxel ellentétben a Jobbik a pártokról szóló 
hírek mindössze 5 %-ban szerepel, ugyanakkora arányban, mint az LMP.
Az alábbi ábrán összevetettem azt, hogy az összes olyan hírben, amely 
erről a négy pártról szól, melyik párt milyen arányban van jelen, azzal, hogy 
a cigánybűnözés szót használó cikkekben, a szó mellett milyen arányban 
szerepelnek a pártok. 
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9. ábra Pártokkal kapcsolatos cikkek és a ’cigánybűnözés’ szó megjelenése
Egyértelműen a Jobbik jelenik meg legtöbbször a cigánybűnözés szót 
tartalmazó cikkekben. Az Origon a szót használó cikkek több mint kéthar-
madában van jelen, míg az Indexen ugyanez az arány 62%. Más pártok jóval 
kevesebbszer szerepelnek ezekben a cikkekben (Fidesz: 45%, 30%; MSZP: 
36%, 26%; LMP: 18%, 11%). E két sajtóterméket olvasók körében a cigánybű-
nözés témája a Jobbikkal kapcsolható össze.
Megvizsgáltam továbbá, hogy azokban a cikkekben, amelyekben a cigány 
szó szerepel, ezek a pártok milyen arányban tűnnek fel. A cigánybűnözés szó 
használatával ellentétben, ez a kifejezés sokkal kiegyenlítettebben jelenik 
meg más pártokkal kapcsolatban is. Az eredményekből látszik, hogy a jobb-
oldali pártok közel kétszer annyiszor szerepelnek (az Origonál Fidesz: 15%, 
Jobbik 12%, az Indexnél Fidesz: 17%, Jobbik 15%), mint a baloldaliak (az 
Origonál MSZP: 11%, LMP: 4%, az Indexnél MSZP: 11%, LMP: 4%), azokban 
a cikkekben, amelyek  a cigánysággal kapcsolatosak és a cigány szó szerepel 
bennük.
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10. ábra a ’cigánybűnözés’ és a ’cigány’ szó megjelenése a pártokkal kapcso-
latos cikkekben
7. Következtetések
Összességében elmondható tehát, hogy a Jobbik általános kommunikáció-
jában a kiemelt szerepet az ideológiai, világnézeti profi l defi niálása kapja. A 
diskurzus külső körülmények alapján is változnak, ilyen körülmény a válasz-
tási és a kampányidőszak, valamint azok az események, amelyek alapján a 
párt igazolva látja álláspontját bizonyos kérdésekben. Ez alapján kommuni-
kációjukban a ’cigánybűnözés’ kifejezés használatának, de általában a cigány 
téma erősödése összefüggésbe hozható azokkal az eseményekkel, hírekkel, 
amelyekben cigány származású emberek követnek el bűncselekményeket. 
Ezt a diskurzust erősíti a Jobbik sajtóban való reprezentálása: a többi párthoz 
képest például a cigány kisebbséggel kapcsolatos hírekben felülreprezen-
táltak. Az alternatív média jelenléte, illetve a társadalomban mérhető nagy-
mértékű cigányellenesség is hozzájárul ahhoz, hogy a cigányokkal kapcso-
latos bűncselekmények a közbeszéd részét képezik. Az elméleti bevezetésben 
taglalt modern rasszizmus a nemzeti értékek, a nemzetiség erőteljes hang-
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súlyozása és az etnikai megjelöléssel bíró ’cigánybűnözés’ kifejezés egymás-
mellettiségében jelenik meg leglátványosabban. A cigány szóval képzett 
szókapcsolatok variabilitása, és a szókapcsolatok tematikája is a cigány-nem 
cigány megkülönböztetést erősítik.
A kommunikáció változásának vizsgálata megmutatta, hogy a szövegek 
tematikájának megválasztásának fő motivációja az aktuális politikai, társa-
dalmi és gazdasági helyzet, illetve a politikai párt állandó jellegű önmeghatá-
rozása. Azon túl, hogy a mindennapi eseményekre refl ektálnak, illetve hogy 
a mindenkit érintő problémák mentén állítják össze programjukat, sajátos, 
a párt kommunikációjának megkülönböztető erejű vonásai is vannak. Ilyen 
a cigány téma fokozatos kisajátítása és a bűnözéssel összekötött témák, vala-
mint az állandósult szókapcsolatok használata.
Kutatási kérdéseimre, vagyis hogy a cigány és a bűnözés tematika hogyan 
jelenik meg, illetve, hogy megjelenésük az évek alatt hogyan változik, azt a 
választ kaptam, hogy a Jobbik hivatalos kommunikációjában egy konszoli-
dációs skálán lehet értelmezni a szövegeket, attól függően, hogy hol jelennek 
meg. A programok szövegei vannak a skála egyik végén, ezek a szövegek a 
leginkább semlegesek, a skála közepén a parlamenti felszólalások, és a másik 
végén a párt hivatalos honlapján található írások vannak, melyek a legtöbb 
manipulatív kifejezést tartalmazzák. A változékonyság abban is megra-
gadható, hogy máshogy kommunikáltak az első parlamentbe kerülés előtt, 
közvetlen utána, és mostanra, a második választás utáni időszakban is. Úgy 
tűnik tehát, hogy a cigány téma kezelése egy kommunikációs fogás, amellyel 
szavazatokat és fi gyelmet kívánt szerezni magának a párt.
A kritikai diskurzuselemzés feladata, hogy a szövegek elemzését egy tágabb 
társadalmi kontextusba helyezze, valamint az ebben a keretben végzett elem-
zések mögött politikai és társadalmi felelősségvállalás is áll. Annak vizsgá-
latát, hogy egy szélsőséges nézeteket valló politikai párt, szövegein keresztül 
megbélyegez egy kisebbséget és gyűlöletet sugall, a KDE elméleti keretében 
lehet a legteljesebben elvégezni. Ezen belül a kvantitatív módszer beemelése, 
és a kvalitatív elemzések ilyen módú kiegészítése, lehetőséget nyújt nagyobb 
mennyiségű adat feldolgozására, és azok objektív módon való feldolgozá-
sára.
Távlati céljaim, hogy a magyarországi politikai pártok kommunikáci-
óját elemezzem a kisebbségek megjelenítésének tükrében. A jelen dolgo-
zatban bemutatott módszerekkel az Országgyűlésben tevékenykedő pártok 
kommunikációjának összehasonlítása teljesebb képet adhat a mai magyar 
politikai elit, cigány kisebbséggel kapcsolatos kérdésekre adott válaszaira, 
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felvetéseire. Ez az elemzés a társadalmunkban jelen lévő nagymértékű 
cigányellenesség kérdéskörét is tovább árnyalhatja.
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